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A. Latar Belakang Pembangunan nasional bermuara pada manusia sebagai insan yang harus 
dibangun kehidupannya dan sekaligus merupakan sumberdaya pembangunan yang harus terus 
ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untuk mengangkat harkat dan martabatnya. Oleh 
karena itu, dalam setiap kegiatan pembangunan perlu diketahui pengaruhnya terhadap kehidupan 
sosial ekonomi masyarakat dan kualitas kehidupannya, terutama pada penduduk di sekitar 
kegiatan pembangunan yang merasakan langsung pengaruh kegiatan pembangunan tersebut. 
Pembangunan industri bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di samping itu 
perubahan struktur ekonomi dari pengolahan bahan pertanian ke arah ekonomi yang seimbang 
(adanya keseimbangan antara sektor pertanian dan industri) dan disertai dengan perluasan usaha 
ekonomi, mengakibatkan semakin berubahnya lingkungan alam menjadi lingkungan buatan 
manusia. Pembangunan sektor industri sebagai bagian dari proses pembangunan nasional dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah membawa perubahan terhadap kehidupan 
masyarakat. Perubahan tersebut meliputi dampak pembangunan industri terhadap sosial ekonomi 
masyarakat. Faktor perkebunan merupakan salah satu hal yang juga tidak kalah penting. 
Pembangunan senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan ilmu 
pengetahuan, pembangunan perkebunan memiliki arti penting untuk 2 meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan taraf hidup petani. Berdirinya 
perusahaan-perusahaan di suatu daerah tertentu akan berpengaruh secara makro terhadap kondisi 
perekonomian nasional serta memiliki dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat 
disekitar perusahaanperusahaan itu didirikan. Perkebunan kelapa sawit merupakan bagian 
penting dari sistem pendapatan keuangan masyarakat guna kelancaran kegiatan perekonomian 
suatu masyarakat. Masyarakat Desa Dapurang dikenal sebagai masyarakat yang dalam 
kehidupan sehari-harinya menggantungkan hidupnya dalam bidang pertanian. Secara umum 
wilayah di Kabupaten Mamuju Utara di dominasi oleh penggunaan lahan untuk perkebunan yang 
terdiri dari perkebunan coklat, jeruk dan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu produk 
pertanian yang memiliki peranan yang cukup nyata, sehingga masyarakat Desa Dapurang pada 
umumnya berkebun kelapa sawit. Petani tidak tinggal di dalam sebuah rumah yang rapuh, sebab 
tak jarang kita temukan petani sawit memiliki rumah dengan pekarangan yang luas, meskipun 
mayoritas petani sawit di Desa Dapurang memiliki rumah panggung (rumah kayu). Namun 
rumah panggung yang mereka miliki lengkap dengan perabotnya seperti alat-alat rumah tangga 
dan alat-alat elektronik. Sehubungan dengan uraian diatas, berdirinya PT. Surya Raya Lestari 1 
sebagai salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Mamuju Utara 
Provinsi Sulawesi Barat, tentu memiliki dampak terhadap kehidupan 3 sosial ekonomi 
masyarakat. Dampak yang terjadi tentu menimbulkan hal-hal positif atau sebaliknya. Maka dari 
itu untuk mengetahui lebih lengkap tentang perusahaan dan dampaknya maka penulis 
mengangkat judul dalam penelitiannya yaitu “Dampak Keberadaan PT. Surya Raya Lestari 1 
Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Sawit Di Desa Dapurang Kabupaten 
Mamuju Utara”. B. Rumusan Masalah Dari rangkaian latar belakang diatas, maka yang menjadi 
rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Dampak 
berdirinya PT. Surya Raya Lestari 1 pada kehidupan ekonomi masyarakat petani sawit? 2. 
Dampak berdirinya PT. Surya Raya Lestari 1 pada kehidupan sosial masyarakat petani sawit? C. 
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dampak berdirinya PT. Surya Raya Lestari 1 dalam 
kehidupan sosial masyarakat petani sawit. 2. Untuk mengetahui dampak berdirinya PT. Surya 
Raya Lestari 1 pada kehidupan ekonomi masyarakat petani sawit. 4 D. Manfaat Penelitian 1. 
Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan 
keilmuan, khususnya ilmu Sosiologi dalam menganalisa kehidupan sosial ekonomi masayarakat 
petani sawit. 2. Secara praktis, diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan bagi 
peneliti mengenai dampak yang ditimbulkan pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Serta 
diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang masih 
berhubungan dengan penelitian ini. 
 
A. Kesimpulan Setelah peneliti menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab 
sebelumnya tentang Dampak Keberadaan PT. Surya Raya Lestari 1 Pada Kehidupan Sosial 
Ekonomi Masyarakat Petani Sawit maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. 
Dampak ekonomi Dampak keberadaan perusahaan kelapa sawit terhadap kondisi ekonomi sangat 
mempengaruhi yaitu setelah adanya perusahaan dibanding sebelum adanya perusahaan. Dampak 
tersebut seperti tingkat pekerjaan yang dimana pekerjaan sebagai petani kelapa sawit 
berpenghasilan lebih dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya dan memiliki tingkat 
pendapatan perbulan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Dampak sosial 
Dampak keberadaan perusahaan kelapa sawit terhadap kondisi sosial sangat mempengaruhi yaitu 
setelah adanya perusahaan dibanding sebelum adanya perusahaan. Dampak tersebut seperti 
adanya sarana pendidikan, kesehatan dan kondisi tempat tinggal masyarakat di Desa Dapurang 
mengalami banyak perbaikan dan pengadaan sarana sosial publik lainnya. Disamping memiliki 
dampak positif juga memiliki dampak negatif yaitu hubungan sosial masyarakat di Desa 
Dapurang mengalami penurunan pada tingkat gotong royong. 56 B. Implikasi Hasil penelitian 
tentang dampak keberadaan PT. Surya Raya Lestari 1 pada kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat petani sawit di Desa Dapurang Kabupaten Mamuju Utara menunjukkan bahwa 
dampak ekonomi dari keberadaan perusahaan kelapa sawit menunjukkan bahwa tingkat 
pendapatan masyarakat mengalami peningkatan dan dampak sosial yang ditimbulkan yaitu 
keadaan Desa Dapurang mengalami banyak peningkatan dan perbaikan terutama terhadap 
perbaikan infrastruktur. C. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut beberapa 
saran yang terkait dengan dampak keberadaan PT. Surya Raya Lestari 1, yaitu: 1. Bagi para 
pembaca, semoga apa yang dipaparkan dari hasil penelitian memberikan dampak positif, dan 
menambah pengetahuan mengenai dampak keberadaan PT. Surya Raya Letari 1 pada kehidupan 
sosial ekonomi masyarakat petani sawit. 2. Untuk mencegah semakin buruknya tingkat gotong 
royong masyarakat. Penulis menyarankan agar aparatur desa kembali mengajak warga untuk 
bergotong royong. 
